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　　　　市管理者制の採用状況
　　　1905－1909年……・・…・……1市
　　　1910－1914・・・・・・・・・・・・・…　。・…　30
　　　1915－1919・・・・・・…　。・・一。。・・106
　　　1920－1924・…　。・・…　。・・。・・。・163
　　　1925－1929・・脚・。・。・・・・・・・…　　105
　　　1930－1931・・。・・。・。。・・・・・・・・・…　35
LD．White，丁欄4∫初Pκう」∫c／4国初∫一
sヶαだ。π（New　York　1933）p．213
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